




 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, 
motivasi kerja dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan pada PT. Sahabat Sakinah Senter. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang digunakan 
penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan langsung kepada 
responden. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi 
akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. 
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 This research to examine the effect of accounting information system on 
employees’ performance, working motivation on employees’ performance and 
information technology utilizing on employees’ performance of PT. Sahabat Sakinah 
Senter. While, the research was puposive sampling technique, in which the sample 
was based on criteria given. Moreover, the population was some employees of PT. 
Sahabat Sakinah Senter. Furthermore, the data collection technique used survey. 
Additionally, the data were primary with questionnaires as the instrument . In 
addition, the data analysis technique used multiple linear regression analysis. For the 
research result, it concluded accounting information system had positive effect on 
employees’ performance of PT. Sahabat Sakinah Senter. Likewise, working 
motivation had positive effect on employees’ performance of PT. Sahabat Sakinah 
Senter. Similary, information technology utilizing had positive effect on employees’ 
performance of PT. Sahabat Sakinah Senter. 
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